













































































































































































































































































































































　　 2 年度〜令和 6
　　
　盛岡市教育振興推 0 1，『盛岡市教育振興運
　　 . 4』
　小林雄一郎，20 Ｒ よるやさしいテキストマイニング』
　　オーム社　他，多数。
２
　 たり、 ご助言とご指導を賜りま
学校長・ 勝氏及び共同研究者であ
教育長・星俊也氏、教育指導課長・照
申し上げます。また、インタビュー調
てくださった大槌町教育委員会教育専門官の菅
野祐太氏にも、心から感謝申し上げます。
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